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Abstrak 
Nasr Hamid Abu Zayd mempunyai metode yang tersendiri ketika mengkritik al- 
Qur'an.Berdasarkan kepada kajian Sukidi (2009) Abu Zayd tidak hanya mengaplikasi 
hermeneutik bahkan beliau juga telah mengkritik al-Qur'an dengan menerapkan elemen 
humanistic. Artikel ini menganalisis elemen humanistic yang dibawa oleh Abu Zayd dalarn 
empat aspek iaitu defmisi al-Qur'an, konsep bahawa wahyu, proses penurunan wahyu dan 
metode pentafsiran. Untuk mencapai v a l i d i ~  data, artikel yang bersifat kualitatif ini telah 
menggunakan metode analisis kandungan sebagai sumber pengumpulan data. Justeru, sumber 
data bagi artikel ini adalah terdiri daripada karya-karya Abu Zayd dan analisis kandungan 
telah dilakukan untuk tujuan mengeluarkan data Hasil kajian menunjukkan, elemen 
humanistic yang telah diterapkan kepada al-Qur'an telah mencetuskan implikasi terhadap al- 
Qur'an, konsep wahyu, tafsiran relatif dan liberalisasi hukum syariah. 
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